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iKATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan
Yesus Kristus atas bimbingan, penyertaan, hikmat dan berkat serta kekuatan
yang diberikan, sehingga Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)
yang dilakukan di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal
30 Januari - 3 Maret 2012 dapat diselesaikan dengan baik.
Selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi ini begitu banyak
bantuan, motivasi serta saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak.
Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan ketulusan hati saya
menyampaikan terima kasih kepada :
1. Bapak Drs. Ali Syamlan, Apt., MARS selaku Apoteker Pengelola
Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo dan Ketua II KPRI, yang telah
memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker
di Apotek KPRI  RSUD Dr. Soetomo dan menyediakan waktu, tenaga,
bimbingan, petunjuk serta pemikiran yang sangat bermanfaat bagi
kesempurnaan laporan ini.
2. Ibu Martha Ervina, S.Si., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan
kesempatan belajar dan mencari pengalaman di Apotek KPRI RSUD
Dr. Soetomo.
3. Bapak Paidjan, S.Sos selaku ketua I KPRI RSUD Dr. Soetomo yang
telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan Praktek
Kerja profesi di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo.
4. Bapak Drs. Soerjono Seto, MM., Apt yang telah menyediakan waktu,
tenaga, memberikan bimbingan, motivasi serta saran yang sangat
bermanfaat dalam menyelesaikan laporan ini.
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5. Ibu Sami Rahayu, S.Si., Apt selaku Apoteker Pengelola Apotek KPRI
RSUD Dr.Soetomo IRD dan Ibu Liliek Maf’ulah, S.Si., Apt selaku
Apoteker Pengelola Apotek KPRI RSUD Dr.Soetomo IRNA yang teleh
memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker
di Apotek KPRI  RSUD Dr. Soetomo dan menyediakan waktu, tenaga,
bimbingan, motivasi serta saran yang sangat bermanfaat  bagi
kesempurnaan laporan ini.
6. Ibu Senny Yesery Esar S.Si., M.Si., Apt sebagai pembimbing II yang
telah menyediakan waktu, tenaga, bimbingan, motivasi serta saran yang
sangat bermanfaat  bagi kesempurnaan laporan ini.
7. Ibu Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., selaku Ketua dan Ibu Wahyu Dewi,
S.Si., M.Sc., Apt selaku Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan
kesempatan belajar dan mencari pengalaman di Apotek KPRI RSUD
Dr. Soetomo.
8. Ibu Dra. Hj.Liliek S. Hermanu, MS., Apt selaku koordinator Bidang
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan
belajar dan mencari pengalaman di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo.
9. Para Asisten Apoteker dan Juru Resep di Apotek KPRI RSUD Dr.
Soetomo yang telah banyak membantu serta berbagi pengalaman
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker.
10. Yang tercinta papa Nahemia, mama Dolfina, kak Buce dan Mei, adik
Abe, opa Pede, oma Tin serta seluruh keluarga besar atas segala doa,
bantuan dan dukungan baik secara moril dan materil dalam
menyelesaikan  laporan ini.
11. Teman-teman kelompok Apotek KPRI RSUD Dr.Soetomo, Rini, Fitri,
Maratus, Reztya, Elok, Donna dan Ateng serta teman-teman
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seperjuangan Program Studi Profesi Apoteker periode XXXVIII
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
12. Semua teman dan kerabat yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang
telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan
laporan ini.
Mengingat bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) ini merupakan pengalaman belajar, sehingga kritik dan saran dari
semua pihak sangat diharapkan.
Semoga laporan ini dapat memberikan sumbangan yang
bermanfaat bagi kepentingan mahasiswa Fakultas Farmasi pada umumnya
dan Program Studi Profesi Apoteker pada khususnya.
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